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ABSTRAK 
Acute Myeloid Leukemia (AML) merupakan jenis leukemia yang ditandai dengan 
terjadinya diferensiasi sel  seri myeloid terhenti pada sel blast sehingga 
menyebabkan penumpukan sel blast di sumsum tulang. Diagnosis AML yang 
dilakukan secara manual dalam dunia medis membutuhkan tenaga dan waktu yang 
cukup lama, serta biaya yang mahal. Penggunaan teknik pengolahan citra dapat 
membantu diagnosis AML lebih cepat dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi AML M0 dan M1 berdasarkan morfologi citra sel darah putih. 
Metode pengolahan citra yang digunakan yaitu median filtering, YCbCr color 
conversion, thresholding, dan opening. kNN classifier digunakan untuk 
mengklasifikasikan jenis sel hasil ekstraksi ciri. kNN classifier dapat 
mengklasifikasikan 59,87% data dengan benar  dari 162 data yang diujikan. Hasil 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah berhasil mengidentifikasi 27 dari 50 citra 
yang diuji. 
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Acute Myeloid Leukemia (AML) is a type of leukemia characterized by 
differentiation of myeloid cell series stopped in blast cells, causing a build up of 
blast cells in the bone marrow. Diagnosing AML is done manually in medical which 
need of energy and quite a long time, as well as costly. Image processing technique 
can help in diagnosing AML more quickly and efficiently. This research has 
proposed to identify AML M0 and M1 based on morphological image of white 
blood cell (WBC). Image processing methods used is median filtering, YCbCr color 
conversion, thresholding and opening. k-NN classifier is used to classify the cell 
type of feature extraction result. k-NN classifier is able to classify the data correctly 
59,87% of the 162 tested data. The obtained result from this research is able to 
identify 27 of 50 images were tested. 
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